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ABSTRAK 
PPL (Program Pengalaman Lapangan) merupakan sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan 
teori-teori yang mereka dapat sebagai wujud persiapan menjadi seorang guru. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan PPL mahasiswa biologi FKIP UMS, untuk 
mendeskripsikan persepsi mahasiswa biologi terhadap PPL, mengungkapkan harapan mahasiswa, 
guru pamong, dan dosen pembimbing pada PPL yang akan datang. Jenis dari penelitian adalah 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan strategi berupa studi kasus. Sumber data dari hasil 
observasi, wawancara, kepustakaan, dokementasi dan angket. Hasil data angket diperoleh dari 
120 mahasiswa dengan menggunakan proposional random sampel untuk mengetahui persepsi 
mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP UMS tentang PPL tahun 2012, wawancara dilakukan 
kepada mahasiswa yang telah mengikuti PPL, guru pamong, dan dosen pembimbing. Data 
dianalisa dengan teknik triangulasi, yaitu memadukan dan menggeneralisasikan hasil data dalam 
kalimat deskriftif secara terperinci dan apa adanya. Berdasarkan hasil penelitian 95 atau 79,2% 
mahasiswa menyatakan hal yang harus diperbaiki yaitu dari segi waktu dan pendaftaran. 
Sebanyak 42 atau 35% mahasiswa menyatakan laboratorium IPA di sekolah mitra kurang 
memiliki media/peralatan yang lengkap, banyak yang rusak dan tidak terawat, manajemen serta 
pengelolaan perlu diperbaiki. Dari 40 atau 33,3% mahasiswa beranggapan bahwa guru pamong 
kurang menguasai inovasi pembelajaran sehingga guru pamong perlu mengikuti suatu pelatihan 
atau program khusus dan guru pamang memanfaatkan mahasiswa PPL untuk menggantikannya 
mengajar. Sebanyak 107 atau 89,2% mahasiswa menyatakan bahwa kinerja dosen pembimbing 
perlu ada perbaikan terutama tugas dalam mengevaluasi dan membimbing mahasiswa PPL. Dari 
32 atau 26,7% mahasiswa berpendapat bahwa penarikan PPL yang masih terkendala dan adanya 
permintaan kenang-kenangan kepada sekolah mitra hingga di luar batas kemampuan mahasiswa. 
Sebanyak 113 atau 94,2% mahasiswa menyatakan mahasiswa PPL lainnya untuk memperoleh 
hasil akhir wajib melaksanakan ujian praktik mengajar, hal ini sesuai dengan ketentuan guru 
pamong. Disimpulkan bahwa keterkaitan antara pihak penyelenggara PPL, dosen pembimbing, 
guru pamong, dan mahasiswa sangat penting dalam melancarkan sistem pelaksanaan PPL. 
Mahasiswa Pendidikan Biologi dan mahasiswa PPL lainnya wajib melaksanakan ujian praktik 
mengajar sesuai dengan ketentuan guru pamong, mahasiswa perlu berlatih dalam penguasaan 
kelas, manajemen waktu, inovasi metode, dan membuat RPP. 
 
Kata kunci: persepsi, PPL, mahasiswa  
 
     
 
 
 
 
 
